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Na região Meio-Norte do Brasil, o milho tem se destacado em área 
cultivada entre as culturas produtoras de grãos de ciclo anual. A área 
colhida na safra 2013/2014 foi 1.011.400  hectares, sendo 405,0 
mil no Estado do Piauí e 606,4 mil no Estado do Maranhão, com 
rendimento médio de grãos de 2.694 kg ha-1.
O rendimento médio de grãos da região está muito aquém do potencial 
produtivo da espécie, que pode ser melhor explorada mediante a 
adoção das técnicas preconizadas que, muitas vezes, implicam em 
simples alterações nos sistemas de produção praticados, como exemplo 
a utilização de cultivares melhoradas.
Este documento contém informações sobre cultivares de milho 
relacionadas à safra 2013/2014 que certamente contribuirão para o 
aumento do conhecimento da cultura do milho, com enfoque para 
cultivares melhoradas, e que poderão ser incorporadas aos sistemas 
produtivos na região Meio-Norte do Brasil. Interessa a técnicos, 
pesquisadores, professores, estudantes e agricultores. Certamente será 
de grande importância para o manejo sustentável da cultura do milho.
.
Luiz Fernando Carvalho Leite
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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O cultivo do milho na região Meio-Norte brasileira, nos últimos 
anos, vem apresentando um cenário bastante diferente no que se 
refere à adoção de novas tecnologias, quanto à taxa de utilização 
de sementes de cultivares melhoradas de milho (híbridos simples e 
triplos) transgênicas com resistência a lagartas e ao herbicida glifosato, 
dotadas de alto potencial para a produtividade de grãos. Nessa região, 
a utilização dessas cultivares tem levado a produtividades de grãos 
a superiores  10 t ha-1, tanto no âmbito experimental, quanto em 
plantios comerciais  (CARDOSO et al., 2012, 2013, 2014) como 
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em outras regiões do Nordeste brasileiro (CARVALHO et al., 2009, 
2011). Entretanto, os rendimentos médios de grãos obtidos por outros 
agricultores no Meio-Norte do Brasil são bem inferiores, demonstrando  
uma diferença entre os sistemas de produção em uso e o potencial 
de rendimento. Esse baixo rendimento de grãos é por causa da pouca 
utilização de cultivares melhoradas, provavelmente associada ao baixo 
uso de tecnologia no manejo da lavoura.
Desta forma, cultivares de milho desenvolvidas por diferentes 
programas de melhoramento, de empresas oficiais e privadas, têm sido 
selecionadas por meio de Rede de Ensaios de Avaliação de Cultivares 
de Milho, coordenada pela Embrapa Meio-Norte, em articulação com a 
Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Milho e Sorgo. A seleção é 
realizada com base no rendimento de grãos, levando em consideração 
a importância e a influência da interação cultivar verso ambiente, 
principalmente nas fases do programa que envolvem a avaliação final e 
a recomendação de cultivares (CARDOSO et al., 2012; CARGNELUTTI 
FILHO et al., 2007). Em alguns trabalhos, tem-se procurado minimizar 
o efeito da interação genótipo verso ambiente, mediante a seleção de 
materiais com melhor estabilidade fenotípica (ALLARD; BRADSHJAW, 
1964; RAMALHO et al., 1993).
Esses estudos são relevantes e devem ser conduzidos de modo 
contínuo para fornecer informações de novos genótipos, cada vez mais 
produtivos, a serem disponibilizados para os agricultores.
Portanto, o uso de cultivares melhoradas  produtivas, com 
características agronômicas desejáveis, consistentemente superiores, e 
responsivas às variações ambientais, consta como principal finalidade 
no processo de recomendação de cultivares para exploração comercial.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a performance 
de diferentes cultivares comercial  de milho e recomendar  aquelas de 
melhor potencial para o rendimento de grãos para exploração comercial 
na região Meio-Norte brasileira.
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Metodologia
Os ensaios foram distribuídos em duas redes experimentais, 
denominadas I e II, e compostas por 38 e 52 cultivares, 
respectivamente, totalizando 90 cultivares, sendo esses ensaios 
instalados em áreas localizadas na região Meio-Norte brasileiro, 
na safra 2012/2013. Os municípios contemplados foram Mata 
Roma, Colinas, São Raimundo das Mangabeiras, Brejo, Balsas e 
Chapadinha, no Maranhão, e Nova Santa Rosa, Uruçuí e Teresina 
(em dois tipos de solo: Neossolo Flúvico Eutrófico e o Argissolo 
Amarelo), no Piauí. Esses municípios estão localizados entre as 
latitudes Sul 03° 42’ em Mata Roma, MA, e 08º 24’ em Nova 
Santa Rosa, PI (Tabela 1). Os dados pluviométricos registrados no 
período experimental encontram-se na Tabela 2.
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com 
duas repetições. Cada parcela constou de quatro fileiras de 5,0 m de 
comprimento, espaçadas de 0,70 m com 0,20 m entre covas (uma 
planta/cova), dentro das fileiras. As adubações de fundação e cobertura 
seguiram as orientações dos resultados das análises de solo de cada 
área experimental.
Foram avaliadas as características alturas de planta e de espiga, 
estande de colheita, número de espigas colhidas e rendimento de 
grãos (corrigidos para 14 % de umidade), as quais foram submetidas 
à análise de variância por local e conjunta, considerando-se o efeito de 
tratamentos como fixo e os demais como aleatórios. Para a realização 
da análise conjunta, verificou-se a existência de homogeneidade das 
variâncias residuais obtidas nas análises individuais sempre que a razão 
entre o maior e o menor quadrado médio residual foi inferior a sete 
(ZIMMERMANN, 2014).
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Resultados dos experimentos da rede I
No que se refere aos resultados encontrados com os ensaios da rede 
I, no âmbito de ambientes (Anexos 1 a 10), os rendimentos médios 
de grãos variaram de 4.372 kg ha-1 em Chapadinha, MA (Anexo 5), 
a 8.946 kg ha-1 em Colinas, MA (Anexo 1). Também se destacaram 
os municípios de Colinas (Anexo 1), Brejo (Anexo 2), Balsas (Anexo 
3) e São Raimundo das Mangabeiras (Anexo 4), no Maranhão; Nova 
Santa Rosa (Anexo 7), Uruçuí (Anexo 8) e Teresina (solo tipo Argissolo 
Amarelo (Anexo 9) e solo tipo Neossolo Flúvico Eutrófico (Anexo 10)), 
no Piauí, como ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento de 
cultivares de milho. 
Obteve-se, na média dos ambientes dessa rede experimental, um 
rendimento médio de grãos de 6.609 kg ha-1, com variação de 5.957 
kg ha-1 a 7.468 kg ha-1 (Anexo 11), evidenciando o alto potencial 
para o rendimento de grãos do conjunto avaliado, destacando-se os 
híbridos  AS 1580 PRO, 2 B 810 PW, 2 B 710 HX  e  AS 1581 PRO, 
seguidos dos BM 840, DKB 370 PRO, 2 B 707 PW, 2 A 525 HX, 2 B 
339 HX, AS 1598 PRO, 2 B 587 PW, entre outros. Essas cultivares se 
consubstanciam em excelentes alternativas para a agricultura regional, 
assegurando suas recomendações nos diferentes sistemas de produção 
de milho praticados no Meio-Norte brasileiro, principalmente naqueles 
sistemas onde se adotam tecnologias modernas de produção. 
As médias de alturas de plantas e de espigas em todos os ambientes 
foram de 215 cm e 110 cm, respectivamente, destacando-se os 
híbridos AS 1660 PRO, 20 A 78 HX, DKB 350 PRO, 2 B 512 HX, com 
menores alturas de plantas, apesar de não diferirem estatisticamente 
de outros materiais,  e o híbrido AS 1660 PRO, com o menor valor 
de altura de espigas. Ressalta-se que a característica menor altura de 
planta confere maior tolerância ao acamamento e permite o uso de um 
maior número de indivíduos por unidade de área. 
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Resultados dos experimentos da rede II
No que tange à rede II (Anexo 12 a 21), os rendimentos médios 
de grãos oscilaram de 3.994 kg ha-1 no município de Mata Roma, 
MA (Anexo 17), a 8.859 kg ha-1 em Colinas, MA (Anexo 12), e 
Nova Santa Rosa, PI (Anexo 18), evidenciando a potencialidade 
para a produção de grãos de milho das localidades contempladas. 
Os municípios de Brejo, MA (Anexo 13), Balsas, MA (Anexo 14), 
São Raimundo das Mangabeiras, MA (Anexo 15), Uruçuí, PI (Anexo 
19) e Teresina, PI (solo Argissolo Amarelo (Anexo 20) e solo 
Neossolo Flúvico Eutrófico (Anexo 21)), apresentaram melhores 
potencialidades para o desenvolvimento de lavouras de milho, à 
semelhança dos resultados com a rede I de ensaios. As médias de 
alturas de plantas e de espigas em todos os ambientes foram de 
218 cm e 110 cm, respectivamente, destacando- se os híbridos IT 
934, SHS 5060 e BRS Gorutuba, com menores alturas de plantas, e 
o híbrido 30 A 68 HX, com o menor valor de altura de espigas.
Considerando a média dos ambientes onde foram realizados os 
ensaios da rede II (Anexo 22), detectou-se uma média geral de 
6.372 kg ha-1, com variação de 5.327 kg ha-1 a 7.500 kg ha-1, denotando 
o alto potencial para o rendimento de grãos das cultivares avaliadas, 
destacando-se, entre eles, os híbridos 30 F 35 YH, CD 3590 HX, 
30 F 53 YH, P 4285 H, RB 9005 PRO, FEROZ VIP, RB 9006 PRO, 
30 A 68 HX, AG 8025 PRO, AG 8041 PRO, RB 9221 PRO  e AG 
8676 PRO, com excelentes alternativas para exploração comercial 
nessa ampla região.
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Considerações finais
A significância da interação cultivar x ambiente mostra o 
comportamento diferenciado das cultivares frente ao ambiente, 
o que se deve levar em consideração quando da escolha de um 
determinado genótipo para compor os sistemas de produção de 
cada local. Na rede de ensaio I, destacaram-se, entre outros, os 
híbridos transgênicos AS 1580 PRO, 2 B 810 PW, 2 B 710 HX  
e  AS 1581 PRO, seguidos dos  DKB 370 PRO, 2 B 707 PW, 2 
A 525 HX, 2 B 339 HX, AS 1598 PRO, 2 B 587 PW e do híbrido 
convencional BM 840.
Na rede de ensaio II, tiveram destaque os híbridos transgênicos 30 F 
35 YH, CD 3590 HX, 30 F 53 YH, P 4285 H, RB 9005 PRO, FEROZ 
VIP, RB 9006 PRO, 30 A 68 HX, AG 8025 PRO, AG 8041 PRO, RB 
9221 PRO  e AG 8676 PRO.
Esses híbridos se consubstanciam em excelentes alternativas 
para a agricultura regional, assegurando suas recomendações nos 
diferentes sistemas de produção de milho praticados na região Meio-
Norte brasileiro, principalmente naqueles sistemas onde se adotam 
tecnologias modernas de produção. 
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